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 This study aims to analyze (1) students 'difficulties in solving material integer 
story problems, (2) factors that cause student difficulties in solving story problems, (3) 
describe solutions to overcome students' difficulties in solving integer material story 
problems. The type of research used is mix methods. Data collection methods used are 
test methods, interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques use 
3 grooves, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing or 
verification. 
 The results of the study conclude that (1) students' difficulties in solving 
Mathematical story problems are (a) difficulties in understanding the problem, namely 
that students are not used to writing down what is known and what is being asked of the 
problem. Students have not been able to manage the work process well, still lacking in 
workmanship, and seem rushed; (b) difficulties in planning completion, namely students 
have not been able to make Mathematical sentences based on what was asked of the 
problem. Students are not accustomed to working by writing down what is asked of the 
problem; (c) difficulties in carrying out completion, namely students are less careful in 
calculating. Students are not accustomed to working on concluding the final results of 
the answers obtained; (d) students do not know how to check again. Students are in a 
hurry and are not careful in doing it. The lazy student examines the answer again. (2) 
factors that cause students to experience difficulties in solving story problems due to two 
factors, namely internal factors and external factors; (3) a solution to overcome 
students' difficulties in solving story problems, namely by multiplying the practice of 
story problems, giving remedials. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kesulitan siswa dalam 
menyelesaikan soal cerita materi bilangan bulat, (2) faktor-faktor yang menjadi 
penyebab kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, (3) mendeskripsikan solusi 
dalam mengatasi kesulitan siswa menyelesaikan soal cerita materi bilangan bulat. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah mix method. Metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu metode tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan 3 alur, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau 
verifikasi.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) kesulitan siswa dalam menyelesaikan 
soal cerita Matematika yakni (a) kesulitan dalam memahami masalah yaitu siswa tidak 
terbiasa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. Siswa belum 
mampu mengatur proses pengerjaan dengan baik, masih kurang teliti dalam 
mengerjakan, dan terkesan terburu-buru; (b) kesulitan dalam merencanakan 
penyelesaian yaitu siswa belum mampu membuat kalimat Matematika berdasarkan apa 
yang ditanyakan dari soal. Siswa tidak terbiasa mengerjakan dengan cara menuliskan 
apa yang ditanyakan dari soal; (c) kesulitan dalam melaksanakan penyelesaian yaitu 
siswa kurang teliti dalam perhitungan. Siswa tidak terbiasa mengerjakan dengan 
menyimpulkan hasil akhir dari jawaban yang diperoleh; (d) siswa tidak tahu cara 
melakukan pengecekan kembali. Siswa tergesa-gesa dan kurang teliti daam 
mengerjakan. Siswa malas meneliti jawabannya lagi. (2) faktor penyebab siswa 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita karena dua faktor, yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal; (3) solusi untuk mengatasi kesulitan siswa dalam 
menyelesaikan soal cerita yaitu dengan memperbanyak mengerjakan latihan soal cerita, 
memberikan remedial. 
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